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1 L’A. s’est intéressée aux colophons des manuscrits mandéens, généralement négligés dans
les éditions de ces textes.  Or,  ils offrent beaucoup d’informations sur les événements
contemporains  de la  communauté mandéenne à  laquelle appartenaient  les  scribes  et
copistes.
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